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bUstos Y bUstos, alfonso de, marqués de corvera, Guerra y sitio de Baza 
en el siglo XV*** Breve estudio del tratado de Don Fernando el Católico, rey 
de Castilla y Aragón, con Yahia Alnayar, antes príncipe Cidi Hiaya, en lo que 
se refiere a la grandeza a favor del mismo reconocida. Estudio introductorio 
y edición facsímil por José antonio garcía luján, granada, casa Ducal de 
Pastrana, 2008.
En su interesante estudio introductorio José antonio garcía luján, cate-
drático de ciencias y técnicas historiográficas de la Universidad de córdoba, 
hace una breve semblanza del autor, alfonso de bustos y bustos (1861-1928), 
iV marqués de las almenas y Viii marqués de corvera, diputado del partido 
conservador, embajador extraordinario en México y senador vitalicio por gra-
nada. Un noble titulado que utilizó sus amplios conocimientos históricos y 
genealógicos para conseguir la rehabilitación para sus hijos de diversos títulos 
nobiliarios, basándose en los derechos hereditarios de su esposa, isabel ruiz de 
arana, condesa de Nieva: Ducados de andria y huete, para su hijo primogénito 
José alfonso, ducados de Pastrana y Estremera para rafael, confirmación del 
título de barón del bellpuig a su hijo menor antonio, rehabilitación del título 
de marquesa de la villa de san román para su hija M.ª Dolores y el de condesa 
de oliveto para su esposa. incluso ya póstumamente conseguiría para el linaje 
bustos el marquesado de campotéjar.
la publicación en 1916 de las dos obras que aquí nos ocupan se produjo 
en el marco de sus insaciables aspiraciones a títulos nobiliarios que le ocuparon 
buena parte de su vida. En 1911, como descendiente del nieto de Yusuf i defensor 
y caudillo de baza, Çidi Yahya, solicitó carta de sucesión del título de Príncipe 
de Çidi Yahya, con categoría de grande de España. la real academia de la 
historia emitió un informe negativo, mientras que la Diputación de la grandeza, 
aunque no reconociera del todo la validez de sus aspiraciones, pensó que podía 
ser políticamente rentable crear un título que partiera de una personalidad de la 
nobleza nazarí, en un momento en que España estaba embarcada en reivindicar 
su presencia en el norte de África.
En este contexto alfonso de bustos redactó las dos obras que se editan aquí, 
para avalar con argumentos históricos, su petición de título de príncipe. ambas 
están escritas sin aparato crítico, sin citar de forma precisa las variadas fuentes 
que utiliza: cronistas (bernáldez, Palencia, Pulgar, anglería, Marmol carvajal), 
genealogistas (salazar y castro, lópez de haro, bethencourt) e historiadores y 
académicos de fines del XiX (lafuente alcántara, Durán y lerchundi, garrido 
atienza, Prescott). Por ello, es muy interesante el “cuadro de tradición”, que 
José antonio garcía luján establece acerca de los dos apéndices documentales 
de las mismas. ambas publicaciones, fallidas en su propósito, pues bustos no 
llegó a conseguir el título de príncipe, son una fuente interesante para conocer 
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mejor la figura y hechos de armas del fundador de la dinastía granadina de los 
granada Venegas.
Guerra y sitio de Baza es un librito breve, de 83 páginas, que, tras comen-
zar por una descripción de la comarca bastetana, se zambulle directamente y sin 
más explicación previa en la descripción del cerco y conquista de baza en plena 
guerra de granada. El autor se detiene en señalar las personalidades que partici-
paron en la conquista por el bando cristiano —títulos nobiliarios, caballeros de 
órdenes, prelados...—. la guerra está descrita de forma caballeresca y no exenta 
de toques providencialistas y mesiánicos. le interesa sobre todo referirse a las 
condiciones de las capitulaciones de la ciudad, especialmente las que afectaron a 
Çidi Yahya, pues en base a éstas se plantean las aspiraciones de bustos. lo más 
valioso son, sin duda, los siete apéndices que la obra contiene, entre los que se 
encuentran documentos tan interesantes como cartas entre fernando el católico 
y el infante de almería, abencelin alnayar, padre de Çidi Yahya, anteriores al 
comienzo de la guerra, el tratado sobre la entrega de baza donde se contienen 
todas las concesiones personales en que se basan las reivindicaciones de bustos, 
el testamento de Çidi Yahya o la relación de caballeros que participaron en la 
conquista.
la segunda obra, más breve aún, no pasa de ser un folleto de apenas 36 
páginas donde se comenta con detalle el tratado del rey  fernando con Çidi 
Yahya donde se fundaban las aspiraciones de bustos ya contenido en Guerra y 
sitio de Baza, que ahora vuelve a publicarse con un comentario más exhaustivo. 
todo para justificar la petición del título de príncipe con categoría de grande de 
España. se añaden además otros documentos que añaden fuerza a los argumentos 
del solicitante: uno fechado pocos días después de producida la toma de granada 
en el que se llama a D. Pedro granada a prestar juramento a  fernando e isabel 
como reyes de granada, y lo hace junto a los grandes, prelados y caballeros, y 
otro de 1445 en que se concede al conde de osorno, entre otras mercedes, la 
categoría de grande.
José antonio garcía luján proporciona con esta publicación interesantes 
materiales para conocer una de las familias moriscas más emblemáticas de la 
ciudad de granada, los granada Venegas, ejemplo de integración de al menos un 
sector de la minoría, cuya estela puede seguirse dentro de la nobleza granadina 
durante el antiguo régimen.
Inmaculada Arias de Saavedra Alías
